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В дипломній роботі обґрунтовано оптимальні параметри гвинтово-вальцевого очисника. 
Досліджено взаємодію коренеплода з гвинтовою поверхнею конвеєра.                               
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In the work optimum parameters of the screw-roller cleaner are substantiated. The interaction    
of root crop with the screw surface of the conveyor was investigated.                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
